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DELUDIA 
HERENCIA DE LA INMACULADA 
Hay un canto popular en mi querida patria que es un himno de glo-
ria a la Reina de los Angeles, una explosión del fuego que ardía en el 
pecho de nuestros católicos padres y un índice que nos marca la clave 
de nuestras glorias patrias. 
Este cántico dice así: 
Un César mirando al Cielo 
Pretendió ufano alcanzar 
Cien reinos donde mandar 
En el europeo suelo: 
Dios condesciende a su anhelo 
Y al pedir a España al Padre 
El Hijo le ,:espondió: 
¿Cómo es eso? España, no 
Que es la «dote» de mi Madre, 
Este grito espontáneo, arrancado del fondo del corazón español, ha 
resonado siempre en las ciudades y aldeas, en desiertos y poblados, en 
el mar y en la tierra, en las altas cumbres y en los amenos valles de 
España, proclamando en todas partes el nervio de nuestra grandeza. 
España es la tierra de la Virgen. 
Fueron nuestras conquistas los trofeos de su honor, nuestras con-
quistas sus triunfos, nuestros soldados sus vasallos, nuestras ciudades 
sus cuarteles, nuestros sabios sus adalides y los riscos de nuestr is mon-
tañas los castillos de su providente vigilancia. 
Ella magulló la cabeza de las hidras infernales que al correr de los 
siglos se levantaron contra la Iglesia en el suelo de la antigua Iberia, y 
desde los estandartes de la patria, en cuyos pliegues reverberaba su 
bendita imagen, alfombró con frescos laureles el suelo de nuestras pro-
vincias y las aguas de nuestros mares. Auseba, Catalañazor, las Navas 
de Tolosa, Otumba, Sagunto, Pavía, Zaragoza, son nombres que subli-
man nuestra raza y evocan el recuerdo de la Virgen sin mancilla. 
Ella fué la que inflamó el corazón de un Domingo de Guzmán, de un 
Ignacio de Loyola, de los Reimundos y Juanes de Sahagún, Juanes de 
Dios y Tomás de Villanueva; Ella, «hermosa oración de los artistas», 
encendió la antorcha del ingenio en la mente del dulcísimo León, de la 
mística Teresa, de Calderón, Lope y Cervantes, y guió el pincel de Ribe-
ra, Murillo, Juan de Juanes y Velázquez; en una palabra: Ella hizo que 
un día se pudiera decir de España que 
«de su gigantesca gloria 
no cabe el rayo fecundo 
ni en los ámbitos del mundo 
ni en los libros de la Historia». 
Hoy en esta tierra bendita, herencia de la Virgen, se libra una bata-
lla. Un dragón en cuyo monstruoso cerebro tienen cabida el sensualismo 
de Epicuro, el escepticismo de Pirro, el misticismo de Pitágoras, el so-
cialismo de Licurgo, el monismo de Demócrito, el trasformismo de He-
ráclito y hasta el trípode y las cavernas caóticas de las Pitonisas, repta 
por nuestro suelo vomitando humos que nublan las inteligencias y fuego 
que abrasa en odios los corazones. 
Le hemos visto cruzar por nuestra península quemando nuestras 
iglesias y envenenando la vida de nuestros honrados pueblos. Es el 
error, la mentira, que dejando a su paso una estela negra de crímenes, 
ruinas, hambre y lágrimas, disputa el señorío a la que es TRONO DE 
LA VERDAD y MADRE DEL AMOR. 
Los esfuerzos de este enemigo valdrán por algún tiempo, mas no 
prevalecerán, porque sobre la nube de humos y polvo que levanta con 
sus coletazos y vómitos, apagando su grito de triunfo, resuena en las 
alturas la voz del Hijo que dice: 
«¿Cómo es eso? España, no 
que es la dote de mi Madre». 
V, PAMPLONA 
Teruel 8 de Diciembre de 1933, 
C R O N I C A S ITALIANAS 
Lo que ha de tratarse 
con el Reich 
Podemos hoy señalar que si In-
glaterra e Italia están de acuerdo 
sobre la necesidad de hacer conce-
siones a Alemania para atraerla, no 
conciben, sin embargo, cómo res-
ponderá el Reich a los propósitos 
anglo-italianos. 
Aquí, en Roma, se desconfía de 
una in te l igenc ia franco-alemana, 
carece que Alemania debería ser 
mvitada a formular proposiciones. 
Si estas entran en el cuadro del 
desarme, se reunirán, en nueva Con-
ferencia las potencias signatarias 
del Pacto de los Cuatro. En el caso 
en que Alemania prescindiera de 
bestiones territoriales, se exami-
naría la marcha a seguir en lo fu-
turo. 
El punto de vista británico acaba 
e ser manifestado por Baldwin, el 
CUal considera que se presentan tres 
eventualidades. En primer lugar, 
se establece un régimen de desarme 
al nivel de Alemania. También se 
establecerá un límite de armamento 
común entre el estado actual de las 
naciones con libertad de armas y 
las cláusulas militares de los trata-
dos de paz. 
Todos ganarían; las potencias l i -
bres reduciéndose; las naciones ven-
cidas aumentando sus armamentos. 
En tercer lugar, la imposibilidad de 
acuerdo conduciría al aumento de 
los armamentos. Esta última even-
tualidad debería ser descartada a 
todo trance. Por esto, se considera 
en Roma que lo más conveniente 
sería una inteligencia entre france-
ses y alemanes. 
¿Es necesario demostrar que la 
concepción inglesa, tanto como la 
concepción italiana, vuelve la es-
palda al sentido común? Una y otra 
consagran la realización inmediata 
de la igualdad de armamentos. Y 
¿por qué no aceptarla? ¿Por qué. 
pues, la Prensa francesa dice que 
Inglaterra e Italia vuelven la espal-
da al sentido común? 
I f l f l l l i I IOS Pili 
Romanones dice que esta etapa parlamentaria será más difi-
cil y más pasional que las Cortes Constituyentes.—El dipu-
tado agrario señor Velayos preside la sesión preparatoria.— 
La mesa de edad la preside el diputado de la CEDA 
Honorio Riesgo. 
[nire Mi n Uum-M Mm~n\m como Crislo 
Madrid.—A las diez y media acu-l 
dieron los'ministros a Palacio para 
celebrar Consejo. 
Antes quedaron reunidos en con-
sejillo durante una hora. 
Seguidamente se celebró el Con-
sejo presidido por el Jefe del Estado 
señor Alcalá Zamora. 
A l salir el señor Martínez Barrios 
dijo a los periodistas-. 
—No hay nada. Solo la firma de 
algunos decretos. 
Los periodistas le preguntaron si 
habían tratado algo de política y el 
jefe del Gobierno contestó: 
— El tema político está ya en el 
Parlamento. 
El señor Gordón Ordax rogó a 
los periodistas que desmientan la 
noticia circulada acerca de supues-
tos acuerdos del Comité nacional 
del partido radical socialista. 
— En la reunión del Comité —dijo 
—solo se trató de asuntos de puro 
trámite. 
NOTA OFICIOSA 
Presidencia. — Decreto refmidien-
do en un solo escalafón la plantilla 
general de especiales del cuerpo de 
Ingenieros Industriales que presta 
servicios en el Ministerio de la In-
dustria, 
Determinando la competencia de 
la Dirección general de Sanidad y 
de la Dirección general de Ganade-
ría e Industrias Pecuarias respecto 
a la definición e inspección de los 
alimentos de toda índole que se uti-
licen para el consumo humano de 
profilaxis y zoonosis transmisibles 
al hombre. 
Estado. —Reformando la constitu-
ción de la Junta de Relaciones Cul-
turales, 
Justicia. —Nombrando magistrado 
de la Audiencia de Orense a don 
Odón Comenero, que servía en la 
de Coruña, 
Idem de Logroño, a don Amado 
Salas, que servía en la de Salaman-
ca. 
Jubilando al presidente de Sec-
ción de la de Barcelona don Aure-
lio Pelaez. 
Nombrando magistrado del Tri-
bunal Supremo a don Miguel Cara-
zoni, presidente de la Audiencia 
Territorial de Madrid. 
Agricultura.—Autorizando al Ins-
tituto de Biología para establecer el 
servicio de contrastación de sueros 
y vacunas, y productos biológicos y 
Se dice que la provocación ale-
mana puede dar, como resultado, 
un éxito brillante a la Conferencia 
del Desarme, pero que el equilibrio 
europeo quedaría roto en detrimen-
to de los llamados defensores del 
orden. Si todos, sinceramente, obra-
ran en lo que atañe a este asunto 
del desarme sería efectivo y nada 
pasaría en contra del orden. 
Por todo esto se vé en Italia con 
gran simpatía cuanto trabajan los 
diplomáticos alemanes para conse-
guir sus propósitos, que no son 
otros que los de ir en busca de la 
paz, a la que. en principio, van a 
ayudarle la Gran Bretaña y el Go-
bierno de Mussolini. 
Debaco Arnalsa 
Roma. Noviembre 1933. 
(Prohibida la reproducción) 
medicamentos de uso veterinario 
que antes figuraba en el Instituto de 
Farmacobiología. 
Jubilando al presidente de sección 
del Consejo Forestal, señor García 
Cañaza y al jefe de Administración, 
don Joaquín Alas. 
EN EL CONGRESO 
Madrid.—Desde las primeras ho-
ras de la tarde los pasillos del Con-
greso se vieron concurridísimos por 
diputados y periodistas. 
Al llegar el conde de Romanones 
fué rodeado por los periodistas, con 
quienes conversó deferentísimo. 
Les dijo que no cree que tenga 
que presidir él la sesión preparato-
ria, pues hay otros diputados de 
más edad que él. 
Añadió que le parece muy bien 
lás candidaturas de los señores Al-
ba y Melquíades Alvarez para la 
presidencia de la Cámara. 
Agregó que esta etapa parlamen-
taria será muy difícil y mucho más 
pasional que la de las Cortes Cons-
tituyentes. 
—El señor Besteiro —dijo Roma-
nones—con muy buenas cualidades 
últimamente se hizo incompatible 
por la maniobra realizada en la últi-
ma sesión de las Constituyentes. 
Yo espero—terminó diciendo — 
que al llegar el mes de Marzo el ca-
mino se presentará llano. 
ENTRE DIMAS Y GESTAS 
Madrid. —El doctor Albiñana lle-
gó al Congreso apoyado en el bra-
zo de un ?amigo y en estado débilí-
simo. 
Conversando con los periodistas 
les dijo: 
—Yo desearía tener mi escaño en-
tre el de Casares Quiroga y el de 
Azaña. 
—¿Y eso porqué?—interrogó un 
periodista. 
—Para estar como Cristo —con-
testó el doctor Albiñana. 
La ocurrencia ha sido comenta-
dísíma, 
LA SESION PREPARATORIA 
Madrid.—A las siete de la tarde 
se celebró en el Congreso la sesión 
preparatoria de apertura de Cortes. 
El salón de # sesiones estuvo con 
curridísimo. 
Ocupó la presidencia el diputado 
agrario por Avila señor Velayos. 
En el Banco Azul tomó asiento el 
ministro de Hacienda señor Lara. 
Leído el decreto de convocatoria 
y la lista de diputados que han pre-
sentado el acta, el señor Velayos in-
vitó al diputado de más edad a ocu-
par la presidencia de la mesa y a los 
más jóvenes a ocupar las secreta-
rías. 
La mesa quedó constituida bajo la 
presidencia del diputado de más 
edad, don Honorio Riesgo, con los 
secretarios, diputados señores Mo-
reno Dávila, Luciano Calzada, Luis 
Amores y Francisco Moraita. 
Seguidamente se acuerda por la 
junta de diputados celebrar sesión 
mañana a las cuatro de la tarde, y 
se levanta la sesión. 
REUNION DE LA MI-
; NORIA RADICAL : 
Madr id . -A l mediodía se reunió 
En la fiesta de la Inmaculada 
Después del título de Madre de 
Dios, nada realza tan subidamente 
la excelencia de María como el pri-
vilegio de haber sido concebida sin 
máncha y enriquecida desde su pri-
mer instante con los dones más sun-
tuosos y magníficos. 
Ante tanta alteza, confesamos in-
genuamente que alguna disculpa 
cabe a los protestantes cuando za-
hieren a la Iglesia Católica por lo 
que en su ignorancia reoutan un in-
tento de divinización. Testigos ató-
nitos de una definición dogmática y 
solemne que aleja a María de tal 
modo de la zona de nuestra común 
humanidad, a la vista por otra parte 
de la enardecida devoción del pue-
blo católico, que en los países meri-
dionales como los de Levante y An-
dalucía, suele estallar en clamoro-
sas manifestaciones populares, dan 
en decir que rendimos culto a una 
diosa con mengua del que debemos 
a Dios. 
Poco después de la definición de 
Pío IX. un calvinista francés, Mr. 
Réville, escribía en uno de sus libros: 
«La divinización gradual de María 
está siguiendo en el seno de la Igle-
sia romana una marcha análoga, 
aunque mucho más lenta, a la que 
siguió lo Iglesia de los primeros si-
glos cuando estaba elaborando la 
divinidad de Jesús». 
U n o de tantos engendros calum-
niosos como han venido fabricando 
contra nosotros en esa leyenda ne-
gra que tanto se ha complacido en 
SUBLIMACION DE MARIA -
en una de las secciones del Congre-
so la minoría radical. 
Presidió la reunión el jefe del par-
tido, señor Lerroux, 
Asistieron cincuenta diputados. 
La reunión terminó a la una y 
cuarto. 
Al salir el señor Lerroux dijo a los 
informadores de la Prensa: 
—Hemos cambiado impresiones 
electorales y se han designado a los 
señores Blanch, Alvarez Mendizá-
bal, Sierra, Alfaro y Ochando para 
que integren la Comisión nomina-
dora de actas. 
Mañana volveremos a reunimos 
para adoptar acuerdos relacionados 
con la constitución de la Mesa de la 
Cámara, una vez conocidos los cri-
terios de los demás grupos, 
A l terminar la reunión—dijo el 
señor Lerroux—yo hice de «papá 
Doríols» diciendo palabras a los 
reunidos, indicándoles orientacio-
nes y animándoles en la labor. 
Los periodistas preguntaron al se-
ñor Lerroux si asistirá a la sesión 
inaugural de la Cámara, y el jefe del 
partido radical contestó: 
—No asistiré, porque entonces 
Romanones me endosaría el papel 
de parlamentario más viejo, y no 
quiero aparecer más viejo todavía. 
Luego los periodistas dijeron al 
señor Lerroux que había causado 
muy buen efecto sus manifestacio-
nes de ayer. 
—Tengo la impresión —dijo el 
jefe de los radicales-de que'todo 
irá apaciguándose. 
Al principio habrá vaivenes como 
en todas las borrascas pero se cal-
mará y todo irá bien. 
Por último los periodistas habla-
ron a don Alejandro de la acometi-
vidad de lo minoría socialista, y 
éste dijo: 
- L a combatividad está bien para 
gallos y toros. Ahora no es momen-
to combativo, sino constructivo, 
Nosotros tenemos para eso en el 
seno de la minoría albañiles. arqui-
tectos, ingenieros y constructores. 
Creo debe hacerse labor sensata. 
retratarnos del brazo con las más 
absurdas supersticiones. Todo cató-
lico, medianamente informado en 
los elementos de su fe, sabe muy 
bien que la adoración, ese culto que 
los griegos llaman «latreia», sola-
mente lo debemos al Ser Infinito, 
principio y fin de nuestra existencia 
y que jamás se puede confundir con 
la veneración—no adoración-que 
tributamos a María, cuya excelsitud, 
por mucha que sea, no borra su 
condición de simple criatura, salida 
de la nada gracias a una Causa su-
perior. 
Mas dentro de esa órbita de la 
creación, esa mujer se cierne en al-
turas tales, que ponen vértigo en la 
frente y ofuscación en la mirada. 
Obra aparte entre todas las de Dios, 
repiten a porfía los doctores. Entre 
los destellos expirantes del más su-
blime serafín y los dudosos que 
anuncian desde lejos su trono, me-
dia un abismo. Vistió así con sus 
galas esta idea Donoso Cortés: «Ma-
ría es una criatura aparte, más bella 
por sí sola que toda la creación. El 
hombre no es digno de tocar sus 
blancas vestiduras; la tierra no es 
digna de servirla de peana ni de al-
fombra los paños de brocado. Su 
blancura vence a la nieve que se cua-
ja en las altas montañas, su rosicler 
al rosicler de los cielos, su esplen-
dor al esplendor de las estrellas». 
Es que todos los lustros y privile-
gios parecen menguados cuando se 
trata de decorar cual conviene la 
Augusta Persona elegida para la 
función de una maternidad que tiene 
por término y objeto nada menos 
que el mismo Dios. {Madre de Dios! 
¿osará nadie rastrear las magnificen-
cios que se contienen en ese nom-
bre, el cual no cabe en los vocabu-
larios humanos? ¡Ser en cierto mo-
do la señora de su Señor, la artífice 
del Creador universal, la hacedora 
de su mismo Hacedor, con derecho 
a darle en la efusión del más vivo 
cariño el dulce nombre de hijo! 
«Vergine madre, figlia del tuo Fi-
glio». 
«Nondisdegnodifarsi tua fattura», 
(Dante, Par. c. XXXIII). 
¿Qué dignidad nos parecerá ya 
excesiva para honrar a una mujer 
que goza tan estrecha privanza con 
el Altísimo, qué dones de santidad, 
qué plenitudes de riqueza espiritual, 
qué sobreabundancia de gracia, qué 
tesoros de méritos hubieron de ser 
los suyos, cuando la inaccesible Ma-
jestad divina no desdeñó tomar por 
palacio su seno virginal? 
En un libro titulado «Mirando al 
faro», «(To the light hause) donde 
una ilustre convertida inglesa, Miss 
Baker, razonaba su vuelta a la casa 
paterna, se lee esta confesión: «una 
vez que se instaló en mí la convic-
ción de que Cristo era Dios, la sola 
suposición de una falta en María se 
me figuraba que venía a recaer sobre 
El como un ultraje, pues que de El 
recibe todas sus perfecciones, y El 
no tiene reparo en llamarla madre 
suya; los términos de la más apa-
siónada devoción no eran siquiera 
capaces, a juicio mío, de expresar 
el amor que El nos pide para esta 
Madre Inmaculada». 
El más liviano de vuestros repro-
ches ¡oh, protestantes!, como que 
llego casi a halagarnos, es este, acu-
sarnos de divinizar a María por el 
dogma de la. Inmaculada Concep-
ción. Os lo perdonamos de buen 
grado, porque hechas las debidas 
salvedades doctrinales, la dignidad 
de María es tal, que un Santo To-
más, el teólogo de las frías precisio-
nes, no vacila en escribir: «La Bie-
naventurada Virgen, por el hecho de 
serMidre de Dios, tiene cierta dig-
nidad infinita, por razón del Bien 
infinito que es Dios. (S. Th. I q 
XXV, a. 6.) 
El magistral de Burgos 
(Prohibida la reproducción). 
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Centros oficiales 
GOBIERNO C I V I L 
Ei señor gobernador recibió ayer 
mañana las siguientes visitas: 
Comisiones de Celadas y Lague-
ruela; don Pedro Feced, abogado; 
don Zoilo Nevot, médico; don Juan 
José Eced. 
— Se extiende pasaporte p a r a 
Francia a favor del vecino de Calan-
da don Ramón Albert Cobo. 
D I P U T A C I O N 
Ayer mañana ingresaron en arcas 
provinciales. 
Por cédulas personales: 
Villarquemado, 1.140'52 pesetas. 
Por aportación: 
Valdealgorfa, 2.197'16. 
DELEGACION DE HACIENDA 
Señalamiento de pagos: 
Don Manuel Cano. 7'32 pesetas. 
» Eduardo Nuez, 1.854'00. 
» Jerónimo Gargallo. 836'23. 
» Antonio Guarch, 1.130'50. 
» Francisco Villarroya, 713'53) 
» Damián Lobo. 552'42. 
» Macario Crespo, 60'00. 
» Juan Cruz, 1.075'50. 
Sr. ingeniero industrial. 1.616'66. 
Ayuntamiento Puebla Valverde, 
106,17. 
AYUNTAMIENTO 
Ayer tarde celebró sesión la Co-
misión de Hacienda. 
Resolvió diferentes asuntos que 
ha de llevar a la sesión del próximo 
lunes. 
REGISTRO CIVIL 
Movimiento demográfico. 
Defunciones. — Sinforosa Gómez 
Asensio, de 61 años de edad, solte-
ra, a consecuencia de hemorragia 
cerebral.—San Julián, 18. 
Gregorià Barea Izquierdo, de 49. 
casada, a consecuencia de broncop-
neumonía.-Hospital provincial. 
Joaquín Salvador Camañas. de 
siete años, a consecuencia de fiebre 
tifoidea.—Hospilal provincial. 
Domingo Marzo Garzón, de 80, 
viudo, a consecuencia de bronco-
neumonía.—Avenida de Zaragoza, 
9. 
Francisco Egido Ripoll, de 24 
años, soltero, a consecuencia de tu-
berculosis pulmonar.—Andaquilla, 
:27.,:. , ' • 
INSTRUCCION PUBLICA 
El Consejo de ministros ha publi-
cado un decreto sobre excedencias 
de profesores.—Dice así: 
Artículo 1.° Los profesores en-
cargados de curso designados para 
los Centros de Segunda enseñanza 
de nueva creación que sean funcio-
narios administrativos, técnico o 
docentes del Estado. Región. Pro-
vincia o Municipio, quedarán en si-
tuación de excedencia activa, cual-
quiera que sea el tiempo que lleven 
en el desempeño de su cargo, com-
putándoseles c o m o servicios el 
tiempo que permanezcan incorpo-
rados a los Centros de Segunda en-
señanza a que han sido adscritos. 
Artículo 2.° Dichos funcionarios 
dejarán de percibir sus haberes ac-
tuales, disfrutando, en cambio. los 
que se les atribuya por razón de su 
nuevo cargo. 
Artículo 3.° Sus plazas quedarán 
sin cubrir hasta que cesen en sus 
puestos de Encargados de curso, en 
cuyo momento se reintegrarán a su 
antigua función. 
Artículo 4.° Los encargados de 
curso que durante los cinco días si-
guientes a su nombramiento pidie-
ron prórroga del plazo posesorio; 
hasta tanto que el Ministerio resol-
vía su situación administrativa, po-
drán tomar posesión de sus cargos 
en el plaza improrrogable de cinco 
días, debiendo incorporarse a sus 
Centros en este término, entendién-
dose que renuncian a la plaza a que 
fueron destinados por órdenes de 31 
de Octudre y 29 de Noviembre («Ga-
cetas» de 1.° y 30 de Noviembre) si 
así no lo hicieren. 
— Se remite a la Dirección general 
acta jurada, acompañada de los co-
rrespondientes documentos e infor-
mes, proponiendo se eleve a defini-
tiva la escuela de Ventas Nuevas en 
La Artiga por las razones que se ex-
ponen. 
— Doña Natividad Edo. ha tomado 
posesión de la escuela de niñas de 
Cutanda. 
Neiifio poi exploim 
Lo es. sin duda alguna, un servi-
cio que a nadie se le ha ocurrido 
poner en práctica. 
Bueno, quizás a estas horas, y de-
bido a un viajero llegado ayer a 
Teruel, no digamos la verdad si sos-
tenemos eso de que a nadie se le 
ocurrió explotarlo. 
Veamos lo sucedido. 
Estábamos anoche en la Estación, 
esperando poder «soplar» a nues-
tros lectores quién viene y quién 
(más afortunado puesto que para 
irse precisa «pasta») se va. cuando 
una vez llegado el rápido un viajero, 
muy distinguido a juzgar por sus 
hechuras, salió a la puerta de la es-
tación cuando los coches marcha-
ban a sus destinos. 
Entonces, al contemplar el mag-
nifico aspecto que ofrecía el pavi-
mentado existente entre la mencio-
nada estación y la monumental Es-
calinata, se volvió hacia el vigilante 
de Arbitrios y preguntó: 
— ¿Cuánto tardará en volver la 
barca? 
Excusado queda decir que el men-
cionado agente no supo qué contes-
tar, y no lo supo porque el pobre 
hombre no ha salido nunca de esta 
población y en aquel momento no 
entendía lo que era una barca... 
Mas todo se aclaró. 
A l forastero se le dijo que nadie 
había pensado en tal negocio y él 
mismo parece ser estar dispuesto a 
solicitar de la Central de Aragón y 
del Municipio la correspondiente 
autorización para poner esa barca, 
o, en caso negativo, unos simples 
tablones cual paralela. 
Lo sentimos por los limpiabotas, 
que son quienes verdaderamente 
están agradecidos a la Compañía 
del Central. 
Petición de indulto 
El recluso Vicente Villar Seguer 
nos comunica desde la Prisión de 
esta ciudad haber dirigido telegra-
mas a los señores Presidente de la 
República, presidente del Consejo 
de ministros y ministro de Justicia 
en súplica de indulto general. 
ACCION expone con tal motivo 
su vehemente deseo de que sea con-
cedido un amplio indulto que favo-
rezca a los numerosos reclusos que 
así lo esperan. 
Juventud Católica 
Esta tarde, a las siete, se celebra-
rá una velada teatral, poniéndose 
en escena la comedia en tres actos 
«El detective Nik Róber» y el pasi-
llo cómico, en un acto, «Una hora 
fatal». 
Las localidades podrán recogerse 
como de costumbre, por los socios 
de diez a doce y medía de la maña-
na. 
Cárlos Muñoz 
Méd co DentUta 
Consumas: fíe 10 a 1 y de 4 a 7 
loaauin Arnau. 8 
Academia turolense 
P-epTac'ón de! M misterio. Cu- -
il os. Ingreso Normal. Op sici') 
re . C ases orales. Corresponien 
OÍ f i í ; . 
— Al municipio de Cortes de Ara-
gón se le dan instrucciones para in-
coar el expediente sobre creación y 
construcción de escuelas, según úl-
timas disposiciones. 
Por las conversaciones entre el 
director general de Primera Ense-
ñanza y los periodistas, sabemos 
que todos los cursillistas, tanto los 
del cursillo del 28 como los del 31 en 
expectación de destino, podrán acu-
dir a un concurso que se anunciará 
en breve plazo. 
Las vacantes que se les darán son 
todas las existentes por resultados 
del último concurso, y para comple-
tar el número hasta igualar con el 
de cursillistas se tomarán, de entra 
las actuales, todas del censo infera-
de 500 habitantes. Caso de no ser 
aún suficientes, se tomarían hasta 
1.000habitantes o hasla 1.500, 2.000. 
etcétera. 
I a v n c i Q 
• ir A 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
BANCO HISPANO AMERICANO 
Fondos Públicos: 
Interior 4 % 67'75 
Exterior 40/o 80'30 
Amortizable 5 % 1920 . . 93'15 
Id. 5Ü/01917. . . 88'25 
Id. 5 % 1927con im-
puestos . ; 8570 
Amortizable 50/0 1927 con 
impuesto 99'45 
Acciones: 
Banco Hispano Americano 139'00 
¡Carpinteros! 
Se vende una máquina 
UNIVERSAL 
semi-nueva, con motor y demás he-
rramientas.—Razón en la Adminis-
tración de este periódico. 
Banco España 542'00 
Nortes . . . . . . . . OOO'OO 
Madrid-Zaragoza-Alicante. 218:00 
Azucareras ordinarias. . . OO'OO 
Explosivos 698'00 
Tabacos OOO'OO 
Telefónicas preferentes 7 % 107 25 
Monedas: 
Francos. . . . 
Librás 
Dollars 
48'00 
40'05 
7'92 
Pongo en conocimiento 
de mi numerosa clientela y público en 
general, que desde hoy la inmejorable 
marca de neumáticos MICHELIN, hace 
una gran rebaja en precios de sus 
productos. 
Antes de comprar cubiertas 
consúlteme precios 
Grandes descuentos 
Presupuestos gratis para transformacio-
nes de camiones y coches en mejores con-
diciones que nadie. Facilidades de pago. 
CASA CENTRAL 
Avd.a República, 25 
T«!éfono, 110 
TERUEL 
AUTO-SALON SUCURSALES 
Blasco, 4 Gran Via M. del Turia 3 
Tef.0 64 Tef.0 15225 
ALCAÑiZ VALENCIA 
\mm 
De 4, a 16 Válvulas en las marcas 
R. C. A., VOZ DE SU AMO; 
F A ^ h , y otras 
Contado y plazos desde 25 pesetas 
FONOGRAFOS Y DISCOS 
Máquinas para coser, hacer gene-
ros de punto, para escribir y calcular 
Bicicletas, Venta contado y plazos. 
Emilio Herrero.-
- T E R U E L 
ENTERAMENTE N U E V O ! ! 
Equipe su automóvil con neumáticos 
A II IR W 1 H ! IE1E1L 
(DE G O O D - Y E A R ) 
-Inflados a presiones A C l i K n o c f 
i tan bajas como - - • -> HUI d^ l 
Mullido perfecto, supertraccíón, seguridad 
extra, aspecto elegante y economia 
AGENTE EXCLUSIVO 
t í o ú a • s a n -
C. Gaidn, 4 ^ ALC/tNIZ í fl 
FELICITACION 
Hoy, festividad de la Purísima 
Concepción, celebran su fiesta ono-
mástica numerosas y distinguidas 
Conchas y Conchitas de nuestra 
sociedad. 
Reciban todas ellas la más since-
ra felicitación dé ACCION. 
Llegaron: 
De Valencia, en unión de su es-
posa, don Emilio Lasarte. 
— De Càceres, don José Sala y be-
lla esposa (nee) Maruja Borrajo. 
— De Zaragoza, don Bonifacio Ló-
pez. 
Marcharon: 
A Madrid, el secretario de este 
Ayuntamiento, don León Navarro, 
para asistir a los plenos del Colegio 
Central del Secretariado. 
— A Zaragoza, don Gabriel Zapa-
tero. 
— A Sagunto, el joven don Hono-
rio Bosch. 
— A Madrid, el exdiputado don 
Gregorio Vilatela. 
NECROLOGIA 
Tras larga y penosa enfermedad 
ha fallecido en esta población el 
joven Francisco Egido Ripol, hijo 
de nuestro particular amigo el agen-
te de Vigilancia don Perfecto Egido. 
Los actos de funeral y conduc-
ción a la última morada de los res-
tos mortales del malogrado joven 
(q. e. p, d.) celebráronse ayer y se 
vieron muy concurridas. 
Reciba la familia doliente nuestro 
sentido pésame. 
igiosa 
Santoral de hoy: La Purísima 
Concepción de Nuest ra Señora. 
Santos Macano, mártir; Romarico, 
Abad; Eucario, Sofronio e Hilde-
mano, obispos; Potapio, confesor, 
y Santa Ester, reina.—Jubileo. 
Con motivo de la festividad reli-
giosa del día, en la Santa Iglesia 
Catedral tendrán lugar los siguien-
tes actos: 
A las nueve y treinta, coro, can-
tos de prima y tercia, y misa so-
lemne con sermón a cargo del se-
ñor magistral. 
Después de la misá, bendición 
Papal, que dará el ilustrísimo señor 
obispo. 
Por la tarde, después de comple-
tas, habrá procesión por el interior 
de la iglesia. 
En la iglesia del Convento de San-
ta Teresa termina hoy la novena 
que tan brillantemente se ha venido 
celebrando en honor a la Púrísima, 
siendo el sermón, a cargo del deán 
don Antonio Buj. 
Los congregantes de María Inma-
culada ?y San Juan Baustita de la 
Salle han organizado los siguientes 
actos en honor a su excelsa Patro-
na. 
A las ocho, en la capilla del Cole-
gio de San José, misa de Comunión 
general. Oficiará el director espiri-
tual de la Congregación, canónigo 
don Vicente Ubé. 
Habrá orquesta para amenizar los 
motetes de circunstancia y el canto 
de la Salve -Regina. 
Por la tarde, a las cuatro, en el 
teatro de la Juventud Católica ten-
drá lugar una velada teatral. Se 
pondrá en escena «El dective Nik-
Róber» y «Una hora fatal». 
L^ entrada es por invitación. 
Santos del día: I Dominica de Ad-
viento. Santos del día, Lucio, rey y 
Julio. 
— Misas a hora fija para hoy por 
ser día de precepto: 
Catedral. —Misa rezada cada me-
dia hora desde las siete treinta has-
ta las doce. 
Santiago.—Misa a las siete, a las 
ocho y a las nueve. 
San Andrés.—Misas a las siete, 
ocho y ocho y media. Durante la 
primera se explicará el Catecismo 
DEPORT 
F U T B O L 
Se da como segura la ^ 
selección nacional: ^ 
Zamora; Ciríaco o Zabalo-Qn-
coces; Cilaurren, Muguerza D u 
to o Marculeta; Ventolrá. Irarag 
Campanal, Luis Regueiro, Q 
tiza. ' r08' 
Bestit I y Padrón han sido casf 
gados por su club. 
El primero, por no presentarse 
jugar contra el Madrid, ha sido su3 
pendido hasta fin de temporada * 
Y al segundo se le imponen quin 
ce días de descuento en su hab 
por no comportarse bien en su con-
ducta. 
¿Hace frío en Teruel para iu6ar D¡ 
football? 8 aI 
Pues veamos: 
«Berlín.-La última noche la tem-
peratura descendió en Berlín a 13 
grados bajo cero, y en las afueras 
de la ciudad a 15 grados. A pesar 
del frío riguroso, .una multitud de 
35.000 personas presenció ayer el 
oartido de fútbol entre Alemania y 
Polonia, que terminó con la victoria 
de Alemania por un goal a cero. 
Muchos de los espectadores se lle-
varon al campo mantas para defen-
derse de la baja temperatura. 
En Londres, el Arsenal venció al 
Viena por 4-2 goals. 
I 
A partir del próximo domingo, 
día 10, regirán las siguientes bases 
en cada uno de los tres grupos en 
que ha sido dividido el Comercio: 
Primer grupo. - Comprende los 
comercios que no expenden artícu-
los de comer, beber, o arder, tanto 
del casco de la población como ex-
trarradio y barrios agrupados, o^  
sean, Alpargaterías, Armerías, Bisu-
tería, Confecciones, Curtidos, Dro-
guerías, Ferreterías, Jugueterías, Li-
brerías, Loza y Cristal, Maquinarias, 
Mercería, Muebles, Paqueterías, Pe-
leterías, Quincalla, Relojerías, Sas-
trerías, Sombrererías, Tejidos, Za-
paterías, etc. 
Estos establecimientos de acuerdo 
patronos y dependencia y con la 
propuesta de la Comisión de Con 
ciliación y arbitraje, tendrán en to' 
do tiempo el siguiente horario: 
Apertura, a las nueve de la maña-
na y tres y media de la tarde. 
Cierre, a la una y media de la tar-
de y siete y media de la noche. 
La media hora de exceso que ha 
de trabajar la dependencia, sobre la 
jornada legal de ocho horas, lo e* 
en compensación de las fiestas acof' 
dadas mantener por unanimidad 
entre patronos y dependencia. 
(Mañana, Dios mediante, inserta-
remos el segundo grupo y los a|a 
y fiestas a guardar por el primero)-
SUSCRIBASE HO|Y 
MISMO A «ACCION» 
Y ESTARA VD, BIEN 
INFORMADO 
para adultos. 
El Salvador.-Misas a las siete-
siete y media, ocho y nueve y me _ 
San Pedro.-Misa de alba a 
seis menos cuarto y a las ocho' e, 
San Juan. - Misas a las siete y»» 
día y a las doce. Muestra 
Capilla del Hospital de iw« ^ 
Señora de la Asunción.—^sa 3 
seis. . te y 
Santa Teresa.-Misa a las si 
y media y ocho. iete y 
Santa Clara.-Misas a ias 
a las ocho. inCo y 
San Martín.-Misasalascif l 
siete y media. ^gr-
Merced.-Misas a las cinco. 
to y a las ocho. 
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para esta madrugada estaba anuncia 
vímiento revolucionaría de la F. A. I. y la 
las medidas para sofocarlo 
El niovimiento alcanza a toda España, pero la convulsión 
culminaría en Madrid, Zaragoza y Barcelona.—En el plan 
entraban las agresiones a obreros y jefes de organizaciones 
políticas.—Se han adoptado grandei precauciones. 
"S¡ el movimiento esto 
estará aplastado,, - a i c e co e l l o 
Madrid.—A última hora de la tar-
de comenzaron a circular insistentes 
rumores de que la Federación Anar-
quista Ibérica prepara un movimien-
to revo luc ionar io singularmente 
agudo en Madrid. Zaragoza y Bar-
celona. 
Este movimiento que debía haber 
estallado el lunes pasado, según es-
tos rumores está preparado para es-
ta madrugada. 
El Gobierno ha requisado los ca-
miones y automóviles particulares. 
El movimiento que debía ser in-
tensísimo en toda España, había de 
estallar colocando explosivos y sa-
boteando las comunicaciones, con 
agresiones a obreros y dirigentes de 
organizaciones políticas. 
Todos los centros oficiales de Ma-
drid están vigiladísimos. 
Por las calles patrullan los guar-
dias de seguridad y los de asalto con 
tercerolas. 
La Compañía Telefónica está cus-
todiada por carros de asalto. 
El director general de Seguridad 
ha manifestado que el Gobierno es-
tá en antecedentes de cuanto se pre-
tende, y puede dar la seguridad de 
que al primer movimiento será sofo-
cado, pues la autoridad está prepa-
rada a todo evento. 
UN CONSEJILLO EN 
: EL CONGRESO : 
Madr id . -A las siete de la tarde, 
llegó al Congreso el jefe del Gobier-
no señor Martínez Barrios. 
Poco después fueron llegando los 
demás ministros. 
Todos pasaron a la sala de minis-
tros donde el Gobierno celebró un 
consejíllo. 
A l terminar la reunión de los mi-
nistros salió el señor Guerra del Río 
y hablando con los periodistas les 
confirmó que existe el anuncio de 
un movimiento revolucionario que 
debía estallar en la madrugada de 
hoy. 
Añadió que en este movimiento 
intervienen elementos de la F. A. I. 
y de la C. N. T. 
Poco después salió el ministro de 
la Gobernación señor Rico Abello 
quien dijo a los informadores de la 
prensa que si el movimiento revolu-
cionario anunciado llega a estallar 
el Gobierno lo aplastará en menos 
de 20 minutos. • 
Añadió que el Gobierno tiene en 
sus manos todos los elementoc para 
aplastar el movimiento. 
Dijo que este abarca toda España 
pero que no hay cuidado porque es-
tán muy bien tomadas todas las me-
didas. 
HABLANDO CON EL 
JEFE DEL GOBIERNO 
Madrid.—Al terminar el consejillo 
celebrado hoy en el Congreso, el 
jefe del Gobierno señor Martínez 
Barrios conversó con los periodis-
tas. 
Refiriéndose al movimiento revo-
lucionario anunciado, el presidente 
del Consejo dijo: 
—Todo está dominado. 
Las precauciones adoptadas son 
la consecuencia natural de los ru-
rciores que han circulado. 
Mañana abrirán los bares y los ca-
fés. 
Terminó diciendo que mañana se 
Punirá con los jefes de minoría para 
ultimar la constitución de la mesa 
<le la Cá mará. 
DE LA HUELGA DE 
: : CAMAREROS : : 
Madrid. —Convocados por la C. 
N. T. celebraron hoy un mitin en 
el Teatro Cervantes los camareros 
huelguistas. 
Se pronunciaron discursos violen-
tísimos, manifestándose los cama-
reros dispuestos a continuar la 
huelga. 
Los representantes de los Sindi-
catos Unicos anunciaron a los ca-
mareros huelguistas la solidaridad 
de los obreros de los ramos de tras-
portes, construcción, luz y artes 
blancas, hasta la huelga general. 
ACTOS DE SABOTAJE 
Madrid. —Un grupo de camareros 
huelguistas apedreó la chocolatería 
llamada de «Doña Mariquita» rom-
piendo una luna valorada en 700 
pesetas. 
En la puerta del Hotel Victoria 
fueron detenidos ocho camareros 
huelguistas por ejercer coacciones. 
DE M A D R U G A D A 
EN GOBERNACION 
Madrid. —El ministro de la Go-
bernación, señor Rico Abello, reci-
bió hoy como de costumbre de ma-
drugada a los periodistas en su des-
pacho. 
Les dijo que la tranquilidad es 
absoluta en toda España. 
Les comunicó que en Cabañas de 
Esgueva (Burgos) un incendio ha 
destruido el Ayuntamiento y las 
escuelas. 
El ministro terminó diciendo: 
—Del anunciado complot terro-
rista nada. 
EN EL MINISTERIO 
: DEL TRABAJO : 
Madrid. —El ministro del Trabajo, 
señor Pi y Suñer, reunió hoy sepa-
radamente en su despacho a patro-
nos y obreros a quienes afecta la 
huelga de camareros. 
Les aconsejó que convoquen las 
asambleas respectivas para reanu-
dar mañana el trabajo. 
LA MINORIA SOCIALISTA 
Madrid.—Hoy se reunieron en el 
Congreso, antes de la sesión prepa-
ratoria de la apertura de Cortes, 
algunas minorías. 
A l terminar la reunión de la mino-
ría socialista, se facilitó una nota en 
la que se dice que después de un 
cambio de impresiones, se acordó 
nombrar la directiva del grupo. 
La presidencia ha sido otorgada 
al señor Largo Caballero. 
Se nombró secretario al señor 
Lamoneda. 
También se acordó votar al señor 
Jiménez Asúa para una de las vice-
presidencias de la Cámara. 
GOICOECHEA JEFE DE 
Derogación de la Ley 
en Norteamérica 
— 
El Presidenfe recomienda templanza 
a los húmedos 
Nueva York.—A la ratificación de 
que el Estado de Utach, que es el 
que influye definitivamente en la 
darogación de la Ley seca, se incor-
porará a los restantes Estados, ha 
dado motivo, al ser conocida, a 
grandes manifestaciones de entu-
siasmo en muchas ciudades de los 
Estados Unidos. 
Han surgido, por arte de magia, 
cafés, bares y hoteles, en donde co-
menzó a expenderse bebidas de to-
das clases. 
Roosevel ha dirigido un manifies-
to al pueblo haciendo un llama-
miento para que la vuelta al régimen 
húmedo no vaya acompañada de 
excesos cometidos antes de la prohi-
bición. 
COMPRA DE AVIONES 
TORMENTAS EN GRECIA 
Atenas.—En Leriss (Calcidica) se 
ha sentido un fuerte terremoto. 
El seísmo no ha producido daño 
alguno en la población, pero está 
aterrada por la frecuencia con que 
se repiten los terremotos, tanto, que 
los vecinos se niegan a permanecer 
en sus casas y acampan al aire libre. 
A L M U E R Z O EN 
Detalles del asalto a las ofici 
nas de los andaluces 
La víctima del suceso hubo de defenderse bravamente de sus 
agresores.—Disparó contra ellos repetidas veces—Los pis-
toleros le hirieron gravemente de dos balazos en el vientre 
a consecuencia de los cuales falleció a las pocas horas. 
• 
L o s autores del atraco aun no han sido ha-
bidos por la Policía 
Londres. — España a comprado 
siete aparatos «Tiger Matcher» para 
que puedan ser utilizados por los 
pilotos militares para entrenamien-
to. 
El avión tiene un único motor de 
130 caballos. 
Con esta clase de motor han sido 
realizados cinco vuelos trasatlánti-
cos. 
POLITICA ANGLOALEMANA 
Berlín. —La Agencia Wolff dice 
que el embajador de Inglaterra en 
Berlín ha visitado ayer tarde al can-
ciller Hitler. 
Otra agencia Alemana dice que la 
entrevista entre el embajador inglés 
y el señor Hitler fué muy larga y 
que en ella se trataron más especial-
mente las cuestiones que afectan a 
la política general. 
UNA EMBAJADA 
París. —El embajador de España 
en París ha ofrecido ayer mañana, 
en la embajada, un banquete ínti-
mo en honor de los señores Hen-
derson y Politis, presidente y vice-
presidente de la Conferencia del 
Desarme. Al almuerzo asistieron 
también diversas personalidades po-
líticas. 
UNA CONTRAORDEN 
Berlín.—Por orden del Ministerio 
del Interior del Reich se ha renun-
ciado a identificar las personas que 
se abstuvieron de votar en las elec-
ciones y el plebiscito recientemente 
celebrados en Alemania. 
LA SITUACION EN CUBA 
Santiago de Cuba. —La tropa ha 
ocupado el edificio de la Federación 
local del Trabajo en previsión de 
manifestaciones hostiles contra los 
grandes almacenes norteamerica-
nos. 
ANUNCIANDO EN ACCION 
AUMENTARA SUS VENTAS 
LOS TRADICIONALISTAS 
LA MINORIA «RENOVA-
: CION ESPAÑOLA* : 
Madrid. —En la reunión celebrada 
esta tarde por la minoría «Renova-
ción Española» se acordó nombrar 
presidente de la misma al señor 
Goicoechea, y secretario al señor 
Fuentes Pila. 
Terminada la reunión se facilitó a 
la Prensa una nota reafirmando los 
idearios monárquicos del grupo. 
Madrid. —La minoría tradiciona-
lista ha acordado nombrar presiden-
te al conde de Rodezno y secretario 
a don Romualdo de Toledo. 
Se facilitó una nota a la Prensa 
en la que se dice que la minoría ha 
GARCIA S A N C H I Z SE 
QUERELLA CONTRA EL 
«HERALDO DE MADRID» 
Madrid. —Federico García San-
chiz ha presentado una querella 
criminal contra «Heraldo de Ma-
acordado mantener íntegro su idea-1 drid» por haber falseado este perió-
rio y no perder el contacto con los 
demás grupos de derecha. 
LA MINORIA AGRARIA 
Madrid.—También se reunieron 
esta los diputados que constituyen 
la minoría agraria. 
Fueron designados, presidente el 
señor Martínez de Velasco y secre-
tario don José Romero. 
Esta minoría se constituye con 
carácter independiente. 
LA CEDA 
Madrid. —Esta tarde se reunieron 
los diputados adheridos a la CEDA. 
Se nombró presidente de la mino-
ría, que se denominará «Popular 
Agraria», al señor Gil Robles. 
DICE CASARES QUIROGA 
Madrid. —El ex ministro de la Go-
bernación, señor Casares Quiroga, 
ha manifestado que es pura fantasía 
cuanto se ha venido hablando de 
reuniones de los jefes de izquierda 
para acordar la retirada de los mi-
nistros. 
NOT IC IA DESMENTIDA 
Madrid. —Los señores Largo Ca-
ballero y Besteiro han desmentido 
la noticia publicada en «El Sol» que 
afirma para en breve una escisión 
partido socialista. 
dico la reseña que hizo de la prime-
ra de las charlas que el señor Gar-
cía Sanchiz pronunció en Valencia, 
LOS ESTUDIANTES 
DE CIENCIAS 
Madrid. —Los estudiantes de Cien-
cias de la Universidad Central han 
acordado declarar la huelga por 
tiempo indefinido hasta que se de-
rogue una disposición del Ministe-
rio de Instrucción pública que con-
sideran lesiva. 
SANCHEZ ALBORNOZ REC-
TIFICA A «EL SOCIALISTA» 
Madrid. —El señor Sánchez Albor-
noz ha facilitado a los periodistas 
una nota en la que dice que «El So-
cialista» de hoy le ataca insertando 
un supuesto manifiesto electoral 
suyo. 
En dicha nota hace constar que el 
citado manifiesto se publicó sin su 
conocimiento y por ello, posterior-
mente, suscribieron otro distinto 
que se difundió profusamente, 
EL ESCRUTINIO EN MADRID 
Madr id ' -Por la Junta Provincial 
del Censo se verificó sin incidentes 
la proclamación de diputados triun-
fantes por Madrid capital y provin-
cia. 
Málaga. — Se conocen detalles 
completos del intento de asalto a la 
oficina de recaudación de la Com-
pañía de los Ferrocarriles Andalu-
ces. 
Por la mañana, a las siete y me-
dia, en el Hospital de Nobles, falle-
ció el escopetero de la Compañía 
de los Ferrocarriles Andaluces, En-
rique Fíerrera Castillejos, víctima 
del intento de asalto perpetrado 
durante la madrugada última en 
las oficinas de recaudación de la 
citada Compañía. 
Se ha confirmado que los pisto-
leros eran seis, todos los cuales 
llevaban la cara cubierta por pañue-
los y empuñaban sendas pistolas. 
Tres de ellos llevaban trinchera 
clara y los otros tres iban a cuerpo. 
Los seis usaban gorra de visera. 
Los atracadores penetraron en 
los andenes por la puerta denomi-
nada de los carros, que da a la ca-
rretera de Cádiz. 
Al entrar en las oficinas de recau-
dación se hallaban en ésta, en el 
primer departamento donde está 
instalado el telégrafo el factor 'tele-
grafista Jorge de Jorge Diez y los 
mozos Francisco Cobos y José Ríos, 
a los cuales encañonaron los pisto-
leros y les obligaron a levantar los 
brazos, mientras les decían: «El que 
se mueva es hombre muerto». 
En el compartimento inmediato 
al despacho del subjefe se hallaban 
éste, don Jaime Aguillar y el esco-
petero Enrique Herrera, que senta-
do a una mesa escribía unas notas 
de la oficina. 
Sobre la mesa tenía un revólver 
cargado con cinco cápsulas. 
A l oír Enrique Herrera las voces 
de los pistoleros, levantó la cabeza 
y comprendió cuáles eran las inten-
ciones de los desconocidos, ya que 
en la aludida habitación estaba em-
potrada en la pared la caja de cau-
dales con los fondos recaudados 
durante el día. 
Echó mano al revolver e hizo fren-
te a los pistoleros para obligarlos a 
salir de la habitación. 
Como aquéllos no hicieran caso, 
el guarda disparó su revólver cinco 
veces, pero los proyectiles picaron, 
por estar el arma en malas con di 
clones. 
Los atracadores dispararon a su 
vez, y dos de los proyectiles alcan-
zaron a Enrique en el vientre. 
No obstante estar herido mortal-
mente, el guarda tuvo arrestos para 
coger una escopeta que había colga-
da de la pared y disparó con ella 
sobre los pistoleros, los cuales, alar-
mados ante el número de disparos 
que se habían hecho, emprendieron 
la huida, saltando por una ventana 
que da a la explanada exterior del 
edificio, donde un automóvil les es-
peraba, 
Los pistoleros subieron al coche y 
desaparecieron velozmente por la 
carretera de Antequera y no por la 
deCádiz comoprimeramente se dijo. 
Inmediatamente acudieronfuerzas 
de Asalto, que salieron en persecu-
ción de los fugitivos, 
A l llegar al lugar denominado Ca-
llejón del Chocolate, en los comien-
zos de la citada carretera, fué halla-
do abandonado el automóvil que 
habían utilizado los atracadores, y 
a unos cien metros de distancia se 
encontró al chofer, maniatado y 
ñas, de 30 años y natural de Málaga. 
Declaró que hallándose en la pa-
rada de la plaza de Riego, un indi-
viduo le alquiló el taxi, que es de la 
matrícula de esta capital, número 
3.302, y le pidió que lo condujera a 
la estación de los Ferrocarriles An-
daluces. 
Primeramente no vió más que a 
este sujeto, que se sentó junto al 
volante, pero al- arrancar se dió 
cuenta de que varios más habían en-
trado en el interior del coche. A l 
llegar a la estación le dijeron que 
esperaban el regreso de los indivi-
duosque estaban en eíinterior, mien-
tras el otro continuaba junto a él 
en el asiento delantero, 
A l oir los disparos el chofer inten-
tó poner en marcha el automóvil, 
pero en aquel momento el descono-
cido le obligó a esperar, mientras le 
apuntaba con una pistola. 
Cuando los otros cinco regresa-
ron, le dijeron que los llevara a la 
carretera de Antequera y allí le de-
jaron maniatado y ellos desapare-
cieron rápidamente. 
La Policía sigue la pista de los 
sujetos, pero hasta ahora no ha lo-
grado dar con ellos. 
Parece que se trata de individuos 
forasteros y que son los mismos que 
hace noches robaron un coche en 
la Alameda de Pablo Iglesias y que 
horas después era encontrado en el 
mismo lugar donde ha aparecido el 
que utilizaron ayer. 
El director de la Compañía ha vi-
sitado al gobernador civil para pro-
testar del hecho e invitarle al entie-
rro del infortunado escopetero, que 
se verificará esta tarde. 
En la caja de caudales que inten-
taron robar los atracadores, había 
unas 200.000 pesetas. 
Es indudable que sin la abnegada 
conducta del escopetero los malhe-
chores hubiesen logrado el golpe. 
Málaga, —La Policía continúa rea-
lizando pesquisas para detener a los 
pistoleros que intentaron el asalto a 
la estación de los Ferrocarriles An-
daluces y que dieron muerte a un 
escopetero. 
Hasta ahora no hay ninguna de-
tención y un individuo que ayer tar-
de fué detenido por la Policía ha si-
do puesto en libertad. 
Se tiene la sospecha de que los 
atracadores sean gente huida de Se-
villa, 
En esta última han resultado ele 
gidos seis diputados derechistas por ! amordazado, 
las mayorías y por las minorías dos .Libre ya de las ligaduras, el chof 
i dijo llamarse Benito Rodríguez Due-socialistas. ei 
SEVILLA LA ROJA 
Sevilla.—Ante el monumento a la 
Inmaculada Concepción se celebró 
hoy una imponente manifestación 
religiosa. 
La Giralda y los domicilios parti-
culares aparecen iluminados, 
A pesar del gran gentío que con-
currió a la manifestación antes alu-
dida, no se produjeron incidentes. 
CONTINUA LA HUELGA 
DE TRANSPORTES EN 
: BARCELONA : 
Barcelona. — Continúa la huelga 
de transportes, pero la situación ha 
mejorado mucho. 
Se ha intensificado el tráfico ro-
dado. 
Las autoridades han disminuido 
las precauciones. 
DETENCIONES 
Ciudad Real,-Comunican de Bo-
laños, que en el Casino de aquella 
población unos individuos victorta-
ron a la monarquía. 
Fueron detenidos y clausurado el 
Casino. 
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TEMAS ECONOMICOS 
El comodín de la crisis mundial 
Inaugura su colaboración en este dia-
rio con el presente artículo, don Ma-
riano Marfil, sobradamente conocido 
por su competencia en asuntos econó-
micos y financieros. Estamos seguros 
de que nuestros lectores apreciarán en 
todo su valor la colaboración de plu-
ma tan ilustre. 
Òtra vez se ha puesto de moda hablar de la crisis económica mun-
dial como punto de referencia, cuando no de arranque, para la justifica-
ción de la española. Mientras eso lo hacen los economistas, estudiando 
técnicamente las facetas de la crisis para deducir paralelismos, disparida-
des, ritmos, está bien; pero cuando los políticos se apoderan del tema, 
tenemos todos la obligación de ponernos en guardia y vigilarlos. Los po-
líticos que invocan la crisis mundial lo hacen generalmente para des-
entenderse de la española, porque si el volumen de ella es tan grande y 
tan ajeno a nosotros ¿cómo vamos a corregirlo? Se cruzan de brazos y 
esperan que los demás nos lo den todo hecho. Joaquín Adam en el libro 
«España y su crisis» los calificaba de maliciosos, haraganes e ignorantes. 
La desconectacíón de la crisis económica española y la mundial es, 
sin embargo, evidente. Nuestro carácter eminentemente agrícola, nuestro 
escaso comercio exterior, la falta de inversión de los capitales españoles 
en el extranjero, son factores que nos independizan de la crisis de otros 
países. Nuestro problema no es de deudas exteriores, ni de Gran Guerra, 
ni de pago de reparaciones, ni de pérdida de colonias o centros de vitali-
dad industrial. Todo eso que produce la crisis de otros países europeos 
no juega en España. 
Hay dos coincidencias cronológicas que han sido causa de algún des-
pistamiento: el año 1926 señaló la culminación de una curva ascensional 
de riqueza en el mundo, y fué también año de prosperidad cumbre en 
España el año 1929 se inició la decadencia mundial y también se registra-
ron síntomas de decadencia en España. Pero ¿responde ese paralelismo 
de tiempo a una identificación de causas? 
Los factores de la crisis económica del mundo son el exceso de ma-
qumismo en la industria y en el campo; el desarrollo de los medios de 
transporte, que obra como multiplicador de la producción;, los procedi-
mientos de racionalización, perfeccionamiento de la técnica, que han da-
do como consecuencia las acomulaciones de «stocks» y desvalorización 
de productos; las inflaciones de crédito, que han engendrado crecimien-
tos desmesurados de la industria, especulaciones bursátiles e incluso in-
flaciones contables por valoraciones excesivas de las carteras. Todo eso 
ha desvalorado las monedas, ha restringido el consumo, ha bajado los 
precios, ha provocado el alza de barreras arancelarias y los contingenta-
mientos, ha disminuido el trabajo, lanzando a la calle millones de fami-
lias, caldo apropiado para cultivar el microbio de las revoluciones. Y esas 
crisis económicas han sido el origen de las convulsiones políticas de tipo 
revolucionario. 
El caso de España es completamente distinto. No podemos hablar de 
nacionalización porque solo se conoce en nuestro país como curiosidad 
científica, a través de revistas y libros; ni de maquinismo, porque toda-
vía padecemos alcaldes y gobernadores que prohiben en el campo el uso 
de las máquinas, reverdeciendo los tiempos de aquel presidente Santa 
Ana, de Méjico, que prohibía el establecimiento de ferrocarriles por el 
daño que podían causar a los arrieros; ni de baja de precios; ni de «stoks», 
que apenas si se dará en algún producto fuera del azúcar; ni de inflación 
del crédito. Así como en otros países un malestar económico ha engen-
drado convulsiones políticas, así en España han sido las crisis políticas 
las generadoras del malestar económico. 
El servicio del Banco dé España publicó un trabajo sobre el ritmo de 
las dos crisis: la mundial y la nuestra; y las conclusiones abonan la des 
conectación que yo supongo existente entre ambas. Según ese trabajo la 
depresión del comercio exterior se desarrolla en España un año después 
que en el resto del mundo, y con evidente discrepancia general respecto 
al exterior; la depresión en el tráfico de ferrocarriles es la mitad que en 
otras partes; en navegación se cifra en España en un 10 por 100 solamen-
te; la crisis en producción de lingote, cobre y hulla no se inicia hasta el 
segundo semestre de 1931; la cotización de valores, tanto de renta fija 
como variable, la circulación fiduciaria, son también fenómenos típica-
mente españoles... Y leyendo todo esto, hijo de un estudio depurado por 
parte de los elementos técnicos y estadísticos de nuestro Banco emisor, 
yo me pregunto: ¿dónde está el parentesco, la recolección fatal y obliga-
da, de que tanto se habla entre la crisis mundial y la española? 
jAh! pero ¿y la coincidencia cronológica a que antes me he referido? 
Muy sencilla. En el año 1926. que lo fué de prosperidad mundial. España 
llevaba un trienio de paz y orden, con medio centenar de huelgas al año, 
y en esa fecha es cuando se acabó la campaña de Marruecos, dedicándo-
se los gastos de la guerra de Africa en inversiones de ferrocarriles y obras 
públicas en el suelo nacional. En el año 1929 la dictadura estaba en su 
ocaso, la inquietud se apoderaba de todos, se frenó la política de inver-
siones iniciada tres años antes sin medir bien las posibilidades del pre-
supuesto. El 1930 lo fué de desórdenes y de huelgas, pródomos de la re-
volución. El año 1931 se produjo un cambio de régimen. El año 1932 la 
política derivó por cauces socializantes. Las causas de las crisis no tienen 
el más leve parentesco con aquellas otras mundiales en las que les fué 
necesario enfrentarse a Poincaré, Mac-Donald y Roosevelt. 
Son factores psicológicos, típicamente españoles, los que pesan so-
bre nosotros. Si se afirman el principio de autoridad, si hubiese una si-
tuación política estable, si se rovalorizase el campo, desaparecería una 
parte importante de la crisis. Para España la solución de la crisis no es 
un problema de técnica, sino de confianza. Y conviene que lo digamos 
para que cada cual tome la parte correspondiente de responsabilidad en 
haberla producido, y para que no nos dediquemos a dormir, pensando 
que nuestra crisis se arreglará cuando se arregle las ajenas. No; es la 
inteligencia propia, y sobre todo la voluntad propia, la que se debe poner 
en función, en busca del remedio. El comodín de la crisis mundial, podrá 
servir o para que unos encubran sus desaciertos o para que otros discul-
pen su abulia, pero ni responden a la realidad ni se acomoda al patrio-
tismo. 
(Prohibida la reproducción). 
Mariano Marfil 
- Suscríbase usted a ACCION -
Realmente no ha sido estéril en 
acontecimientos cinematográficos la 
semana que acaba de expirar; lo 
consignamos así porque no se da 
con demasiada frecuencia el hecho 
de poder recomendar a nuestros 
lectores hasta tres películas en una 
sola semana. 
«Honrarás a tu padre», estrenada 
en el cine de la Opera, es una cinta 
realizada con un propósito morali-
zador y didáctico. La historia de 
una vida, desde que se inieia en los 
afanes de la conquista de la posi-
ción social, hasta que el destino 
contradictorio e implacable parece 
oponerse a que el que luchó llegue 
a la meta de sus ideales. La tradi-
ción, simbolizada por el padre, se 
trunca en la vorágine del moderno 
vivir. Es esta película un hermoso 
canto a la tradición familiar; pero 
no vaya a creerse tampoco que la 
índole del asunto convierte su reali-
zación en algo ramplón y despro-
visto de arte. La intervención de 
Lionel Barrymore en esta cinta bas-
ta para significar que se trata de al-
go delicadísimo y de extraordinario 
arte fotogénico. 
El «film» estrenado en el Coli-
seum con el título de «Canción de 
Oriente» es otra magnífica realiza-
ción cinematográfica que pueden 
ver nuestros lectores semanales. Se 
trata de un drama tan bello como 
intenso, que se desarrolla por ca-
minos de intrigas y venganzas, to-
mando por escenario el exótico 
oriente asiático. Es además un gran 
esfuerzo documental, y por ello esta 
película es recomendable a aquellos 
espectadores que'gustan de contem-
plar en la pantalla paisajes, tipos y 
maneras de los apartados habitan-
tes del país celeste. La interpreta-
ción, personificada por primeras 
figuras del arte luminoso, Ramón 
Novarro y Lewis Stone, es excelen-
te. 
«El error de los padres» viene a 
presentar un intenso drama fami-
liar. Hay padres que prefieren para 
sus hijos una educación muelle y 
dulzona creyendo que así les de-
muestran querer más. En tal am-
biente de mimos y contemplaciones, 
los hijos llegan a ser mayores sin 
que el mero crecimiento físico les 
baste a poder emprender su ruta 
por los difíciles caminos de la vida; 
carecen de voluntad para superar 
los obstáculos y de entendimiento 
para prevenirlos. No falta en esta 
emocionante cinta la clásica «ceni-
cienta», la hermanita que lo es todo 
para sus hermanos, hasta paño de 
lágrimas y refugio cuando ellos acu-
den a la hermana solícita, que en la 
casa paterna tenía todas las obli-
gaciones sin contar un solo dere-
cho. Este papel de «cenicienta» está 
maravillosamente encarnado en Ca-
mila Spira. También son dignos de 
cita Gustav Froelich. Harold Paul-
sev y Hermañn Thimig. 
Y así como las películas anterio-
res las hemos recomendado caluro-
samente, quisiéramos también ex-
tender los elogios a una acertada 
producción española estrenada en 
el Capítol. Nos referimos a la cin-
ta dirigida por Benito Perojo, t i tu-
lada «Susana tiene un secreto». An-
te todo, esta bella cinta está hecha 
sin ayuda extranjera de ningún gé-
nero. «Susana tiene un secreto» está 
hecha sobre la fina comedia de Ho-
norio Maura y Martínez Sierra, es-
trenada con éxito en Madrid. Pero 
la comedia al pasar al cinematógra-
fo ha ganado en visualidad. En su 
realización cooperan tres artistas 
españoles. Rosita Díaz, Ligero y Ri-
cardo Núnez. que trabajan maravi-
llosamente. Lástima grande que es-
ta preciosa cinta, de argumento sa-
no, en la realización deriva por ru-
tas de naturalismo que la hacen no 
recomendable desde el punto de vis-
ta moral. 
Terminados esta reseña anotando 
los siguientes títulos «Suerte de ma-
rino», «Piernas de perfil» y «La 
amargura del capitán Yen», corres-
pondientes a otras tantas películas 
que nuestros lectores no deben ver 
por no ajustarse a normas de una 
conciencia bien formada. 
Monteclaro 
ESTO VA BIEN 
Ya creen en E v a , en la manzana 
y hasta en la serpiente, y le echan 
la culpa de su derrota |¡a Lucifer!! 
En el curso de dos años trágicos 
e indignos hemos ido dando cuen-
ta de los adeptos que íbamos ga-
nando. 
Ningún lector se ha olvidado de 
aquel sensacional descubrimiento 
político-religioso de «C N T», órga-
no oficial de la Confederación Na-
cional del Trabajo, gracias al cual 
supimos que una de las cosas que 
hizo San Ignacio de Loyola. en vís-
peras de su muerte, fué desparra-
mar por el mundo a los cabecillas 
del socialismo gubernamental. 
Desde entonces es, para nosotros, 
perfectamente inútil que Indalecio 
Prieto, por ejemplo, declare en to-
dos los mítines pre-electorales que 
él no es católico, que tiene una tra-
gedia íntima y que está decidido a 
machacar en un almirez a la reac-
ción vaticanista. 
Cuando le oímos, nos sonreímos 
benévolos, mientras decimos para 
nuestro capote: 
— ¡Qué cosas tiene el R. P. Inda-
lecio!... 
La última adquisición es verdade-
ramente sensacional. 
La del «Heraldo de Madrid», ór-
gano europeo de la Plaza de la Ce-
bada, que si no abjura de sus gra-
ves errores geográficos, ni se decide 
a devolver al señor Ercoreca su ver-
dadera personalidad, inicia, en cam-
bio, una humilde ¡peregrinación ha-
cia los orígenes de las desventuras 
del género humano, que es tanto 
como ponerse en camino de arre-
pentirse y enmendarse. 
Un artículo titulado «El mundo 
se perdió por una mujer», es el sín-
toma alentador que nos hace ver 
para fecha muy próxima, para la del 
triunfo definitivo de las derechas 
sobre la frente del «Heraldo», abru-
mada siempre por graves pensa-
mientos, la estrella resplandeciente 
de la fe. 
Ya cree en Eva. Ya cree en el ár-
bol de la fruta prohibida. 
¡Hasta llama «engañosa y astuta» 
a la serpiente!... 
¿Se puede pedir más para em-
pezar? 
Este primer chispazo de la fe del 
«Heraldo de Madrid» es otro triun-
fo electoral de nuestras mujeres. 
Acabarán haciendo milagros. 
Vean ahora nuestros lectores, y 
sobre todo nuestras lectoras, como 
empieza el artículo «El mundo se 
perdió por una mujer». 
«Y fué ella, nuestra madre Eva, la 
que, insinuosa y atrayente, hizo co-
mer al hombre la fruta prohibida. 
El árbol estaba vedado. 
La serpiente, engañosa y astuta, 
conquistó a la mujer. 
La perdición del género humano, 
según leemos en los Libros Santos, 
se debe a ella. 
En este resurgir de la nueva Espa-
ña otra mujer ha hecho bambolear-
se los cimientos de la República que 
estamos levantando. 
La engañó al demonio. Radicales 
y agrarios comieron la fruta prohi-
bida con gran satisfacción y regoci-
jo, y los socialistas también picaron 
en ella sin saber que daban un arma 
formidable a la España reaccionaria 
y clerical». 
Apar'e de la alegría que nos pro-
duce el colega tan laico por tan bue-
nos caminos, hemos de agradecerle 
sus esclarecimientos acerca de nues-
tra madre Eva. 
Según el «Heraldo», además de 
atrayente, era ¡¡¡insinuosa!!! Faltaba 
este dado, pero, a la larga o a la 
corta, todo se averigua. 
No se limita el «Heraldo» a acep-
tar ese capítulo de la Historia Sa-
grada, ni a atribuir al demonio la 
perdición, o por lo menos, el bam-
boleamiento de la República que 
entre los del «Heraldo* y sus her-
manos de «El Liberal» estaban le 
vantando. sino que nos ofrece nue-
vos indicios de que se acerca a la 
puerta de nuestra espantosa caver-
na. En ese mismo artículo sorpren-
de a los cómicos, al Sindicato de 
Porteros de Madrid, y a la Asocia-
ción de Novilleros de la provincia 
de Albacete, que constituyen, como 
se sabe, el núcleo principal de sus 
lectores avanzados, con esta tre-
menda y valiente declaración de sus 
preferencias literarias». 
«Nuestras devociones literarias 
han sido Santa Teresa, Sor Juana 
Inés de la Cruz, la Madre Agreda y 
todas las monjas escritoras y poeti-
sas de los siglos pasados». 
Todas. ¿Monja escritora o poetisa, 
con tal de que fuera de los siglos 
pasados?... ¡Al «Heraldo de Madrid» 
en calidad de devoción literaria! 
¿Ven ustedes cómo no les engaña-
mos, cómo les decíamos la verdad, 
cuando les asegurábamos que den-
tro de poco el único anticlerical que 
va a quedar en España es don Alva-
ro Albornoz, y eso porque tarda en 
enterarse?... 
Claro que el «Heraldo» no se re-
signa así, de pronto, a haber perdí-
do las elecciones. No hay que ser 
exigentes. Todo llegará. También 
fué monárquico en tiempos el señor 
Canalejas. A las grandes rectifica-
ciones hay que ir por etapas. 
La primera es esta de Eva, la ser-
piente y la manzana. 
La segunda será aquella en que 
en un meditado artículo editorial 
diga un día: «Nosotros, que en el 
fondo fuimos siempre agrarios...» 
Más difícil es que rectifique lo de 
Estrasburgo y le devuelva a Francia 
lo que, con ligereza imperdonable y 
comprometedora, le regaló a Ale-
mania. 
O que asegure, humildemente, 
que, en efecto, le sentaba muy mal 
al señor Herriot la «capa castiza y 
europea a la vez» que, en colabora-
ción con un sastre demócrata y 
amante de los Derechos del hombre 
y de las Prendas de Abrigo, le rega-
ló al expresidente del Consejo de 
ministros, cuando vino a Madrid a 
retratarse con el doctor Marañón, a 
repartirse manzanas entre los chicos 
de la calle y a provocar en el cora-
zón del señor Prieto tales ansias de 
expansión mediterránea, que orde-
nó a todo escape, y sin los trámites 
del concurso, el dragado del puerto 
de Mahón, con lo que con eso y con 
las declaraciones del señor Azaña 
acerca de «los pueblos que no pue-
den mantener su neutralidad aun-
que quieran», y lo que acaba de des-
cubrirnos «La Tribuna» de Roma, 
respecto a la influencia del Gran 
Oriente de la Masonería francesa en 
la política española del bienio trá-
gico, nos quedamos todos muy con-
tentos. 
Sí. El «Heraldo» va por buen ca-
mino. 
¿A qué creen ustedes que atribuyo 
el triunfo colosal de las derechas a 
los dos años de pateamiento, de in-
jurias, de insultos, de atropellos, de 
persecuciones y de villanías?... 
¿Al natural movimiento de reac-
ción de quien se siente vilipendiado 
y acorralado?... 
No. 
¡A Lucifer! 
Nosotros no engañamos a nadie. 
Ahí va el párrafo: 
«Todo lo ha hecho la fuerza del 
dinero y las astucias de Lucifer, que 
ha vuelto de nuevo a engañar a la 
mujer. 
Este edificio de la República que 
todos estamos levantando a costa 
de sudores y fatigas, ¿podrá derrum-
barse por haberle concedido pre-
maturamente la Cámara el voto al 
sexo femenino? 
¿Se acuerdan ustedes de cómo 
nos ponían de bárbaros, de atrasa-
dos, de cavernícolas y de selváticos 
porque contábamos a la mujer co-1 
mo reina del hogar? 
¡Si llegaron a decir, por la pluma 
de don Antonio Zozoya. que los ca-1 
tóbeos aborrecíamos... a las meca-
nógrafas!... 
Ellos, en cambio, la habían liber-
tado la habían elevado a la catego-
ría de ciudadana, la habían redimí-1 
MUNICIPALES 
El pasado día 2 de los corrí 
en segunda convocatoria, se CTK8' 
la acostumbrada sesión mun' 
Dió comienzo a las n u e v e T l 
noche, asistiendo los señora r», 
Calatayud, Vallés, Pellicer ( d o n ^ 
fael), Lacueva y Turón. Ra-
El único asunto que se trató 
ció de interés; unos vecinos deHi6' 
mado barrio de Egea solicitan se l 
conceda una luz eléctrica, a lo 
se accede. También se acuerda ^ 
talar dos luces en el Barrio dP ? 
José. ^ 
El asunto de mayor interés se 
solvió con facilidad. En el plieg0 !' 
condiciones para la subasta de I * 
obras de reparación de losteia/8 
del Mercado Público, en lo relacTo 
nado con la parte de la armadur 
metálica, se omitió el detalle siguiei)3 
te: si el rematante había de presen-
tar dichas armaduras a pié de ob 
o montadas. Ahora ha esclarecido 
nuestro municipio este detalle; se 
acordó abonar 300 pesetas al rema-
tante en concepto de indemnización 
por presentar las armaduras en sus 
apoyos, no al pié de obra. 
FANTASMAS 
Desde hace unos días corre el ru-
mor de que en nuestra ciudad, en 
el barrio de las Monjas y Ronda' de 
Tetuán, viene apareciendo un fan-
tasma. 
Damos la noticia a título de ru-
mor; en toda mente medianamente 
equilibrada no puede caber tamaño 
disparate. 
Como en todos los casos, no deja 
de haber quien, de buena o mala fé 
asegure haber visto al espectro. 
Lo mejor del caso es que nadie 
puede asegurar el sexo de la apari-
ción. Unos la dibujan como a una 
vieja, delgada y pequeña; otros, por 
el contrario, la hacen del sexo iuet-
te y con gran estatura; en lo único 
que coinciden es en que se viste con 
trajes negros. 
No es la primera-vez que un chus-
co o un enamorado ha pretendido 
atemorizar para que le dejen el cam-
po expedito para realizar sus andan-
zas. 
Por sí fuera cierto el rumor, deja-
mos a la autoridad competente el 
asunto, seguros de que con una leve 
vigilancia se desvanecerá el fantas-
ma, y usarán las conversaciones so-
bre ello. 
ADMITEN ESQUELAS 
HASTA LAS TRES DE 
LA MADRUGADA 
do de la esclavitud clerical y de la 
carroña teocrática. ¡Por algo los 
pueblos que aún son libres contem 
piaban asombrados nuestro luminar 
democrático!... 
Aquí, como en Alemania, como 
en Inglaterra. 
Eso hasta el día 19. 
Porque pocos días después, y 
este mismo artículo de Eva, la man-
zana, el árbol y las monjas poetisas 
de los siglos pasados, se dice: 
«La mujer es la vida del hogar»-
«La mujer es la maestra y educa-
dora de sus hijos...» 
«El voto ha sido una cosa prema-
tura...» 
Los países vecinos más aaelan ^ 
dos que nosotros aún no se lo 
concedido.» (Pues, entonces, 6 ^ 
qué son más adelantados, si es q 
esto es un adelanto?) _ -
«Daríamos el voto a Conchav^r,-a 
na a Blanca de los Ríos, a -
Martínez Siena...» in 
sobre todo. ¡Hombre, qué bien y, 
que democrático! 
También nosotros le 
daríamos f 
de 
voto a cuatro o cinco sefi0teS^a, 
nuestra predilección, y con e ^ 
bría de sobra y nos evitaríamo 
chas molestias. 
¡Van a acabar volviéndose^tontos. 
que es lo peor que puede oCXX 
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